





















相 が 確 認 さ れ て い る。 ま た， 土 屋 垣 内 他
（2015）は，日本の青年（大学生・専門学生）を
対象として，欧米における溜め込み研究の標準

















































































































































































































部屋が散らかっている・汚いから 部屋が汚いから 30 24%
部屋がきれいだと気分・気持ちが良いから きれいな方が気持ちが良いから 29 23%
部屋が散らかっている・汚い状態だと不快だから 部屋が汚いのが嫌だから 23 19%






心理的な変化のため 気分をリセットしたいから 18 15%
誰かが来る・誰かから指摘されるから 人が来るから 11 9%
物が多い（増えた）・不要な物を減らすため 物が多すぎるから 9 7%
気分・気が向いたから 気が向いたから 4 3%
暇だから 暇だから 2 2%








リフレッシュ効果 リフレッシュ効果 51 41%
生活しやすくなる（便利になる） 生活しやすくする 32 26%
心の癒し・リラックス効果 心の癒し 30 24%
部屋がすっきりする（きれいになる） 部屋がキレイになってスッキリする 16 13%
健康・清潔・衛生 清潔感が出る 16 13%
やる気・意欲 やる気が出る 11 9%
満足感・達成感 達成感を得られる 11 9%





























合は 1，該当しない場合は 0 としてコーディン


























部屋が散らかった・汚れた時 部屋が散らかっている時 40 32%
暇な時・時間がある時 暇な時 30 24%
気分・気が向いたとき 気が向いた時 23 19%
誰かが来る時・親に指摘された時 人が来る時 22 18%
物が増えた（多い）・不用品やゴミが出た時 物が増えた時 21 17%
部屋の状況に不便さ・支障がある時 部屋での生活に支障が出ると認識した時 20 16%
心理的な変化を求めている時・何かの節目 すっきりしたい時 18 15%
やらなければいけないことの前や合間 テスト前 11 9%
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【Abstract】
In this study, we conducted a questionnaire survey with free description to clarify the tidy-
up motivation of university students. The survey subjects were 126 university students. When 
classified by free description, “reason for tidy-up” is “the room is messy / dirty”, “effects of 
tidy-up” “Refreshing effect”, “when tidy-up” is “when the room is messy / dirty” was the most 
classified category. In each question, there was a description referring to psychological content; 
“reason for tidy-up” is “for psychological change”, and “tidy-up effect” is “refresh” “effective” 
and “Healing / relaxing effect”, “when tidy-up” is “when seeking psychological change / some 
milestone”. This suggested that tidy-up has a strong psychological implication. The classified 
categories were analyzed by quantification type III. It was suggested that the things that 
trigger for the tidy-up differ depending on the “reason for tidy-up” and the “effect of tidy-up” 
that individuals usually think.
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